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  A case of prepenile scrotum associated with hypospadias and syndactyly is reported． The patient
was a fu11－termed first baby of the 25－year－old mother who had no history of congenital malformation．
The clinical laboratory study including chromosomal check and 1．V．P． revealed no abnormalities．
Two－step operative repair was performed scrotoplasty at 2 years old and urethroplasty at 4 years
old． As far as we have reviewed， t8 reports of this malformation have been published in Japan．
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Chromosomal karyotype ： 46 XY
Sex chromatin ： Negative
Fig 1
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Pre－operative appearance of external genitalia at the 2 years
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Fig 2 lntravenous pyelography at the 3 years
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Fig． 4 Appearance 1 year 10 months after re－
    section of chordec and scrotoplasty，
    showing the sound in urethra Trans－
   position of the scrotum and pems is
    repaired
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Table 2．Previous reported cases of pre－penile scrotum in Japan
Associated anomalies Opet－ative procedures
Hypospadias， Inperforate anus
Fanconi syndrofme， Cleft palate， VmbUical hernia，
Rt－inguinal hernia
VUR， Hypoplasia of sacrum
i｛ypospt： di’as
Hypospadlas， rnperforate anus， Vrethrorectal
fistula， Cleft palate and lip
xxixy chromosomai rnosaicisrn ’lllilill／
Hypospadias， Anal stenosis， M’icrocephaly ．．illi’lll
Inperforate anus， Polydactyly
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Fig． 6． Appearance 7 months after the last ope－






transposition of the scrotum and penis24“”30）， tran－
sposition of the penis and testis3i）， transposition of





















































































         に立位にて正常に排尿ができるようになった．
 本症の手術方法には，陰嚢を切開分離し，陰茎を前
方へ移動固定したのち，陰嚢皮膚を縫合閉鎖するFo－
rshall and Rickham2s）， Campbe1128）， Glenn and An－
dersonら35）の方法と，陰嚢に後方から前方に向かっ
てトンネルを作り，この中を陰茎を貫通させ固定する
Mcllvoy and Harris24）のtunnel methodがある．
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